






教育審議会答申として、2012 年 8 月に出された
「教員の資質能力の総合的な向上方策について（答































（平成 28 年法律第 87 号）において教育職員免許






















University Students’ Learning, Changes, and its Issues through Service Learning















































































































































































































































































































































































































































































































































































大学部教職課程研究』2, 2016, pp. 55- 62.
佐藤史人・伊藤博美「「学校インターンシップ」に関す
る事例研究」『和歌山大学教育学部紀要. 自然科






























育学論集』65, 2014, pp. 49- 69.
文部科学省初等中等教育局教職員課（2017）再課程認









観点から－」『共栄大学研究論集』15, 2017, pp. 313-
327.
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